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ABSTRAK 
 
Rizky Hanantyo, 2015; Pengaruh Atribut Produk, Persepsi Harga dan 
Keinginan Mencari Variasi Terhadap Perilaku Perpindahan Merk Produk 
Operator Seluler Indosat dan Telkomsel. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen Alih Program, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan menganalisis 
hubungan pengaruh atribut produk, persepsi harga, variety seeking,dan brand 
switching dari produk Indosat dan Telkomsel. Sampel dalam penelitian ini 
teruntuk Indosat adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan 
operator seluler Indosat. Sedangkan teruntuk Telkomsel adalah para karyawan 
perkantoran di salah satu kantor di Jakarta Pusat. Jumlah sampelnya berjumlah 
masing – masing objek sebesar 100 orang untuk Indosat maupun Telkomsel (200 
secara keseluruhan). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 
analisis regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan program SPSS versi 
21. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) adanya hubungan yang positif dan 
signifikan dari atribut produk terhadap tingkat brand switching operator seluler 
merk Indosat dan Telkomsel. 2) adanya hubungan yang positif dan signifikan dari 
persepsi harga terhadap tingkat brand switching operator seluler Indosat dan 
Telkomsel. 3) adanya hubungan yang positif dan signifikan dari variety seeking 
terhadap tingkat brand switching operator seluler Indosat dan Telkomsel. 4) ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara atribut produk, persepsi harga dan 
variety seeking secara bersama-sama dengan tingkat brand switching operator 
seluler Indosat dan Telkomsel. 
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ABSTRACT 
 
 Rizky Hanantyo, 2015; Effect of Product Attributes, Perception Price 
and Variety Seeking Against Brand Switching Products Mobile Operator 
Indosat and Telkomsel. Thesis, Jakarta: Concentration Marketing 
Management, Program Management S1 Transfer Program, Department of 
Management, Faculty of Economics, University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to describe and analyze the relationship between the 
influence of product attributes, price perception, variety seeking, and brand 
switching from Indosat and Telkomsel products. The sample in this study is 
teruntuk Indosat Jakarta State University student who uses a mobile operator 
Indosat. While teruntuk Telkomsel is the office employees in one office in Central 
Jakarta. Total sample amounted respectively - each object of 100 people for 
Indosat and Telkomsel (200 overall). This study uses quantitative methods with 
multiple regression analysis techniques, and tools of data analysis using SPSS 
version 21. Results of hypothesis testing showed: 1) the existence of a positive and 
significant relationship of product attributes on the level of brand switching 
mobile operator brands Indosat and Telkomsel. 2) the existence of a positive and 
significant relationship of price perception of the level of brand switching mobile 
operator Indosat and Telkomsel. 3) the existence of a positive and significant 
relationship of variety seeking on the level of brand switching mobile operator 
Indosat and Telkomsel. 4) there is a positive and significant influence between 
product attributes, perceptions of price and variety seeking together with the level 
of brand switching mobile operator Indosat and Telkomsel. 
 
 
 
Keywords: product attributes, perceptions of price, variety seeking, brand 
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